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4. dag (søndag 12. juni). 
Kl. 9,00. Ekskursjon med befaring på felter i Holmstaddalen, Lange- 
nes og dyrkingsforsøkene på Elvestad, Alsvåg. 
5. dag (mandag 13. juni). 
Kl. 8,30. PI ante dyrking på myrjord: 
Korn-, potet- og rotvekstdyrking v/Torsøksleder H. Hagerup. 
» 9,45. Eng- og beitedyring V/forsøksleder Kaare Retvedt. 
>> 11,00. Engfrøavl v /forsøksleder Karl Flovik. 
» 13,30. Avreise. 
Etter samtlige foredrag er det avsatt tid til spørsmål og disku- 
sjoner. Som kursleder fungerer rettleiingskonsulent Sverre S 1 eire 
ved kontoret for Landbruksdepartementets rettleiingstjeneste, og som 
diskusjonsledere fylkesagronomene Kr. Ku 11 er u d, Østfold, A. 
Vatne bry h n, Hedmark, og Z. Sorte da 1, Telemark. 
INGENIØR A. ORDING, NITTEDAL, 80 ÅR. 
Mangeårig torvteknisk konsulent i Det norske myrselskap, inge- 
niør A. 0 r ding, Nittedal, fylte 80 år den 27. 'april i år. Også etter 
oppnådd aldersgrense for 10 år siden, har ingeniør Ording tatt aktiv 
del i Myrselskapets konsulentvirksomhet innen den torvtekniske sek- 
tor, og har et velkjent og aktet navn over hele landet. Ingeniør Ording 
ble tildelt H. M. Kon gen s f o r t j e n s t m e d a 1 j e i g u 11 for sin 
innsats for fremme av torvbruket i Norge, da han offisielt falt for 
aldersgrensen i 1950. 
På 80-årsdagen var ingeniør Ording gjenstand for stor oppmerk- 
somhet fra slekt, venner og kolleger. Også fra Myrselskapets side ble 
jubilanten hyldet for sitt mangeårige interesserte og dyktige arbeid 
for torvsaken. Som vi skrev her i tidsskriftet da ingeniør Ording fylte 
70 år, har hans innsats vært «a v grunn I eggende betydning 
for torvindustriens u t v i k l i n g i vårt land». 
Til Myrselskapets medlemmer ! 
Vi har nå sendt ut postgiroblanketter til samtlige årsbetalende 
medlemmer med anmodning om å sende oss kontingenten for 1960 
over vår postgirokonto nr. 133 38. Vennligst husk å gjøre dette snarest, 
derved spares både tid og penger til senere oppkrav. 
Kassereren. 
